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งานวิจัยเรื่อง “การประกอบสร้างสุนทรียะแห่ง
รัก และ ภาพสะท้อนสังคมในภาพยนตร์รักของไทย พ.ศ.
2548-2552” (The aesthetics construction of love and 
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ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ดังนี้ (1) เพื่อ
ศึกษาภาพรวมของภาพยนตร์ไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2548-2552 โดยผ่านภาพยนตร์ไทยประเภทความรัก (2) 
เพือ่ศึกษาแนวคิดและโลกทศัน์ในมติด้ิานต่างๆ ของ ผูส้ร้าง
ภาพยนตร์ประเภทความรักของไทย พ.ศ.2548-2552 (3) 
เพือ่ศกึษาภาพสะท้อนทางสงัคม วัฒนธรรม อตัลกัษณ์ รวม
ถึงมิติด้านต่างๆ ที่ถูกประกอบสร้างผ่านภาพยนตร์ ท�าการ
เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้กรอบคดิทางด้านภาพยนตร์ ตลอด
จนด้านสือ่และวฒันธรรมศกึษาภายใต้บรบิทของสงัคมและ
วฒันธรรมไทย เป็นการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) เพื่อเป็นการเปิดมิติทางความคิด โลกทัศน์ 
ตลอดจนภาพสะท้อนต่างๆ ในบริบทของสุนทรียะ สังคม
และวฒันธรรมทีป่รากฏผ่านภาพยนตร์ โดยท�าการวจิยัจาก
การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้อง
ควบคูก่บัท�าการวเิคราะห์เนือ้หา/ตวับท (Textual Analysis) 
จากสื่อภาพยนตร์ด้วยแนวทางเชิงสัญวิทยา (Semiotic 
approaches) รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ทางด้านผู้ส่งสาร หรือ ผูผ้ลติภาพยนตร์ จากนัน้
น�าเสนอข้อมลูเชงิวเิคราะห์ในรูปแบบของการพรรณนาความ 
ผลการวิจัยพบว่า นัยยะส�าคัญของกระแสนิยม
ภาพยนตร์รักของไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในรอบ 5 ปี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2552 มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว 
จาก 6 เรื่องถึง 13 เรื่อง นอกจากนั้นความหลากหลายของ
ตัวภาพยนตร์รักของไทย สามารถแบ่งได้ 4 ประเภทหลัก
คือ ภาพยนตร์รักวัยรุ่นสนุกสาน ภาพยนตร์รักโรแมนติก 
ภาพยนตร์รกัแบบครอบครบั และภาพยนตร์รกัหลากหลาย 
ซึง่ในทกุประเภทนีจ้ะมลัีกษณะภาพยนตร์ทีค่่อนข้างชดัเจน 
เป็นเรื่องราวความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยในเชิง
เนือ้หาอาจใกล้เคยีงกันบ้าง แต่หน้าภาพยนตร์ส่วนใหญ่เมือ่
เห็นแล้วจะสามารถรับรู้ได้ทันที
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ทางด้านผู้ผลิตภาพยนตร์พบว่า ผู้ก�ากับสามารถน�า
เสนอเรือ่งราวทีม่คีวามเป็นตวัเองผ่านภาพยนตร์ได้ รวมถงึ
เป็นคนควบคุมดูแลทุกกระบวนการในภาพยนตร์ได้อย่างมี
เสรี แต่กระบวนการการเริ่มท�านั้นจะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากทางนายทุนเป็นหลัก เพราะภายใต้อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์รักของไทยนั้น กระแสนิยม หรือกระแสตลาด 
จะเป็นตัวขับเคลื่อนทิศทางภาพยนตร์มากกว่าจะเป็น 
ภาพยนตร์ท่ีผูก้�ากบัแต่ละคนอยากท�า ทศิทางภาพยนตร์รกั
ของไทยเลยจะค่อนข้างไปในทศิทางทีไ่หลตามกระแสกนัไป
ค�าส�าคัญ: ภาพยนตร์รักของไทย / ภาพสะท้อนสังคม
Abstract
Research “The aesthetics construction of love 
and the social reflection in Thai love film 2548-2552” 
The purpose of this qualitative research is to explore 
and analyze the meaning of love, the identities, the 
aesthetics and the constructions of love that appear 
in Thai love films, study the situations of Thai love 
films between 2005 and 2009, and the process of 
thought of the Thai love films directors and its styles.
The results show that the in terms of “love” in 
Thai love films is defined in the various ways. First 
of all is Teen Comedy love film, second is Romantic 
and love films, next is Family love films and last is 
Diversity love film. The signification trends of Thai love 
films have increase in between 2005 and 2009 from 
6 films to 13 films. Meanwhile, in terms of Thai love 
film director aspects show about the funding and film 
industry situations that have to support the system. 
Not only can’t create the story by inspiration itself 
but also have to follow the system of film industry 
for the market.
The suggestion of this research that have should 
follow in the others area of study such as the aspects 
of Viewers, Critic and Academic people in difference 
viewpoint. Moreover, the researcher should focus on 
Thai film industries situations for understanding the 
whole industries.
Keywords: Thai Love Film / Social Reflection
บทน�า
ภาพยนตร์รัก ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ประเภทหนึ่ง 
(genre) ซึ่งเป็นที่นิยมมาเป็นระยะเวลายาวนานในโลก
ภาพยนตร์ และสามารถสร้างรายได้อย่างมากมายให้กับ
ผู้ผลิตและนายทุน ซึ่งนั่นก็หมายความว่าต้องผสานไปกับ
องค์ประกอบต่างๆ อาทิ บทภาพยนตร์ที่ดี การเล่าเรื่องที่
น่าสนใจ เทคนิคภาพยนตร์ที่สมจริง ตลอดจนนักแสดงที่
มีความสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน (โดม สุขวงศ์. 
2539) และที่ขาดไม่ได้คือ การโฆษณาและระบบตลาด ที่
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องต้องให้ความส�าคัญอย่างมาก กระแส
นิยมของภาพยนตร์รักของไทยในปัจจุบัน ไม่ได้มีเพียงแค่
ความรักแบบอุดมคติที่ยึดถือกันมาอีกต่อไป ความหลาก
หลายทางสังคมเป็นพลังขับเคลื่อนแนวคิด วิธีการปฏิบัติที่
น�ามาสู่ความรักในรูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏในภาพยนตร์ ไม่
เพียงเฉพาะแต่ ชายรักหญิง หรือ หญิงรักชาย เท่านั้น ใน
ปัจจุบันรูปแบบความรักที่แสดงออกมาให้เห็นและเปิดเผย
มากยิ่งขึ้น
เหตผุลส�าคญัในการศึกษา “ภาพยนตร์รกั” เริม่จาก
กรอบแนวคิดในการศึกษาที่ว่า “ภาพยนตร์รัก” ถือเป็น
ภาพยนตร์ประเภททีม่คีวามลกึซึง้ สบัสน ซบัซ้อน และซ่อน
บางสิ่งบางอย่างไว้ให้ผู้ชม ภาพต่างๆ ที่ปรากฏผ่านสายตา
มักมีความหมายซ่อนอยู่อย่างมีนัยยะส�าคัญ (รักศานต์ 
วิวัฒน์สินอุดม. 2546) ตลอดจนเร่ืองของภาพตัวแทน 
(Representation) ในมิติของชายและหญิง ชายและชาย 
หญงิและหญงิ โดยมเีรือ่งราวของความรกัเป็นตวัสอดผสาน
ที่เกิดข้ึนจากการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม 
(Social construction of reality) ให้ปรากฏในภาพยนตร์
เหล่านั้น สิ่งเหล่านี้หากเกิดขึ้นจริงในสังคมหลายคนอาจรับ
ไม่ได้ วธิกีารทีส่นองได้ดทีีส่ดุคอื ปลดปล่อยจนิตนาการผ่าน
แผ่นฟิล์ม ทีซ่ึง่สามารถท�าได้ทกุอย่างทีป่รารถนา (Rabiger, 
Michael. 2008) เป็นเหตุให้ผู้วิจัยได้ก�าหนดช่วงระยะเวลา
ในการศึกษาภาพยนตร์ประเภทความรักของไทย ให้มคีวาม
ร่วมสมัยและใกล้เคียงกับภาวะปัจจุบันที่สุด โดยท�าการ
ศึกษาภาพยนตร์ไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2548-2552 ซึ่ง
มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 230 เรื่อง โดยแยกได้เป็น พ.ศ.2548 
(38 เรื่อง), พ.ศ.2549 (44 เรื่อง), พ.ศ.2550 (46 เรื่อง), 
พ.ศ.2551 (52 เรื่อง), พ.ศ.2552 (50 เรื่อง) 
จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปี พ.ศ.
2552 นั้น มีปริมาณของภาพยนตร์จ�านวนมากถึง 230 
เร่ือง โดยแยกประเภทเฉพาะภาพยนตร์รักออกมาได้รวม 
46 เรื่อง โดยเนื้อหาภาพยนตร์จะมีความโดดเด่นในเรื่อง
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ของของความรักเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบวัยรุ่น 
ครอบครัว เพื่อน ชาย-หญิง ชาย-ชาย หญิง-หญิง โดยไม่มี
เรื่องของเรื่องเร้นลับ ความเชื่อ ภูตผี วิญญาณ หรือเรื่อง
ราวของตลก มาเกีย่วข้อง จะสงัเกตได้ว่าปรมิาณภาพยนตร์
รักในแต่ละปีที่ศึกษานั้น มีปริมาณที่มากขึ้นตามล�าดับ นั่น
แสดงให้เห็นนัยยะส�าคัญของมิติรักที่ยังคงเป็นกระแสนิยม
ของผู้ชมท่ัวไป โดยจากปี 2548 (6 เรื่อง) ถึง 2552 
(13 เรื่อง) มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นถึง 1 เท่าตัว
ปรากฏการณ์ท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นเพียงแนวคิด
เริม่ต้นในโครงการวิจัย ล�าดบัต่อไปกเ็ป็นการเดนิทาง เข้าไป
สู่โลกของภาพยนตร์แนวรัก หรือประเภทภาพยนตร์รัก
ของไทย ที่ปรากฏต่อสายตามาเป็นระยะเวลายาวนาน ผู้
วิจัยในฐานะนักวิชาการทางด้านภาพยนตร์ สังกัดวิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่ง
เป็นสถาบันที่มุ่งผลิตนักศึกษาเพื่อป้อนสู่โลกการท�างานใน
วงการภาพยนตร์ไทยในอนาคต อีกทั้งเป็นสถาบันที่ใหม่ไป
ด้วยแนวคิด วิธีการเรียนการสอน ยังคงต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรทางด้านภาพยนตร์ให้มีความทันสมัย 
ทันต่อสภาวการณ์ของโลกร่วมสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตให้มีความสามารถรอบด้านแบบ บูรณาการ 
(Integration) ท้ังทาง ด้านเทคนคิวิธกีาร การใช้เทคโนโลยทีี่
ทันสมยั ตลอดจนการพฒันาฐานคดิ การสร้างสรรค์ผลงาน 
ความรู้ ความสามารถในลักษณะสหวิทยาการ 
จากมุมมองดังกล่าวก่อก�าเนิดให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษา “การประกอบสร้างสุนทรียะแห่งรักและภาพ
สะท้อนสังคมในภาพยนตร์รักของไทย” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่
มีความเป็นปัจจุบัน ร่วมสมัยและใกล้ตัว โดยเรื่องราวของ
ความรักนั้นเวียนว่ายอยู่รอบตัวมนุษย์ทุกคนอยู่ตลอดชีวิต 
แต่มิติรักที่ต่างๆ เฉกเช่นที่ปรากฏในภาพยนตร์รักของไทย
นั้น มีความหลากหลายและเลื่อนไหลไปตามยุคสมัย ด้วย
เหตุนี้ผู ้วิจัยจึงพยายามเลือกช่วงเวลาศึกษาให้ใกล้ความ
เป็นปัจจุบันมากที่สุดคือในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2548-2552 
เพื่อท่ีจะเห็นภาพความแตกต่างหลากหลายของความรัก 
รวมถึงการแสดงออกซึ่งความรักนอกกรอบของสังคมและ
วฒันธรรมจนอาจกล่าวได้ว่ายคุนีเ้ป็นยคุท่ีภาพยนตร์มคีวาม
หลากหลายมากที่สุดก็ว่าได้ โดยเฉพาะความหลากหลาย
และลักลั่นทางเพศ ที่เริ่มเด่นชัดและทยอยปรากฏสู่สายตา
สาธารณชนบนแผ่นฟิล์มในยุคดิจิตอลมาช่วงเวลาหนึ่ง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาพรวมของภาพยนตร ์ไทยใน 
ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2548-2552 โดยผ่านภาพยนตร์ไทย
ประเภทความรัก
2. เพื่อศึกษาแนวคิดและโลกทัศน์ในมิติด ้าน 
ต่างๆ ของผู้สร้างภาพยนตร์ประเภทความรักของไทย 
3. เพื่อศึกษาภาพสะท้อนทางสังคม วัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ รวมถึงมิติด้านต่างๆ ที่ถูกประกอบสร้างผ่าน
ภาพยนตร์
แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ (Film 
Narrative) ในการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ วิธีการหนึ่งที่
มนุษย์ใช้ก็คือการเล่าเรื่อง (Narrative) เนื่องจากในการ
สื่อสาร มนุษย์ใช้ภาษาเพื่อเล่าเรื่องต่างๆ ระหว่างกัน ท�าให้
มนุษย์เข้าใจและได้เรียนรู้เหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว การเล่า
เรื่องถูกพัฒนาเป็นศาสตร์สาขาวิชาหนึ่ง (สมเกียรติ ตั้ง
นโม. 2551) โดยถูกน�ามาใช้ในการเล่าเรื่องของบันเทิงคดี
ประเภทต่างๆ เพื่อการสื่อสารด้านอารมณ์และสร้างความ
ตื่นตาตื่นใจ เช่น นิทาน ต�านาน การรายงานข่าว สารคดี 
รวมไปถึงภาพยนตร์ การเล่าเรื่องในภาพยนตร์นั้นเป็นการ
เล่าเรื่องผ่านสถานที่ ท่วงท่าของตัวละคร และมุมกล้อง ซึ่ง
ช่วยให้การเล่าเรื่องด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุป
เกณฑ์ได้ดังนี้ (กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ, ชูศักดิ์ ภัทรกุล
วณิชย์. 2542) 
1) โครงเรื่อง (Plot) นับเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ของเรื่อง เนื่องจากเป็นการล�าดับเหตุการณ์ในเรื่องอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพัฒนาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยแบ่งขั้น
ตอนการเล่าเรื่องได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.1 ขั้นการเริ่มเรื่อง 
(Exposition) 1.2 ขัน้การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) 
1.3 ขัน้ภาวะวกิฤต (Climax) 1.4 ขัน้ภาวะคลีค่ลาย (Falling 
Action) 1.5 ขั้นการยุติเรื่องราว (Ending) 
2) ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ทีจ่ะท�าให้เข้าใจเรือ่งราวได้กระจ่างชดัยิง่ข้ึน เพราะแท้ทีจ่รงิ
แล้วคือ การสานเรื่องราวบนความขัดแย้งนั่นเอง ดังที่ได้
จ�าแนกความขัดแย้งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 2.1 ความ
ขดัแย้งระหว่างคนกบัคน 2.2 ความขัดแย้งกบัพลังภายนอก 
2.3 ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร 
3) แก่นเรื่อง (Theme) หมายถึง ความคิดหลัก 
หรือ ความคิดรวบยอด ที่เจ้าของเรื่องต้องการน�าเสนอ 
ซึ่งผู้รับสารสามารถค้นพบความหมายหรือใจความส�าคัญ
ของเรื่องได้จากการสังเกตองค์ประกอบต่างๆ ในการเล่า
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เรื่อง เช่น ตัวละคร บรรทัดฐานและค่านิยม แก่นเรื่องเป็น
เหมือนศูนย์กลางของเรื่องที่ผู้ก�ากับต้องการที่จะสื่อสารกับ
คนดู ปกติแล้วเร่ืองเล่าเร่ืองหน่ึงจะมีแก่นเรื่องหลักเพียง
หนึ่งแก่นเรื่อง โดยที่อาจมีแนวคิดย่อยอีกหลายแนวคิดที่
คอยสนับสนุนแก่นเรื่อง ถึงแม้ว่าในเรื่องหน่ึงจะมีแนวคิด
ปลีกย่อยอยู่หลายความคิดก็ตาม แต่ความคิดย่อยทั้งหมด
ก็จะมีลักษณะร่วมกันบางประการ หรือเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งสิ้น ดังนั้นการพิจารราแก่นเรื่องควรจะสังเกต
แนวคิดย่อยควบคู่ไปด้วย เพราะจะท�าให้เราสามารถเข้าใจ
เรื่องราวได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
4) ตัวละคร (Character) หมายถึงบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวในเรื่องเล่า นอกจากนี้ยัง
หมายรวมถงึบคุลกิลกัษณะของตวัละคร ไม่ว่าจะเป็นรปูร่าง
หน้าตา หรืออุปนิสัยใจคอของตัวละครด้วย โดยตัวละคร
แต่ละตัว จะต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนเสมอ นั่นคือ ใน
ส่วนทีเ่ป็นความคิด (Conception) และส่วนทีเ่ป็นพฤตกิรรม 
ซึ่งทั้งหมดน�าไปสู่บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด มีส่วนส�าคัญ
ในการบอกถึงพัฒนาการในเร่ือง ผลท่ีปรากฏ และบอก
ผลกระทบของความขัดแย้ง โดยในการวิเคราะห์จะศึกษา
ถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลักษณะภายนอกของตัว
ละคร การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่บ่งบอกถึงนิสัยของตัว
ละคร รวมไปถึงพัฒนาการของตัวละครด้วย
5) ฉาก (Setting) เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัของเรือ่ง
เล่าทุกประเภท เพราะเหตุการณ์และตัวละครไม่สามารถ
ด�าเนินไปโดยปราศจากพ้ืนท่ีได้ ดงัน้ัน ฉากมคีวามส�าคัญใน
การรองรบัและสร้างความต่อเนือ่งของเหตกุารณ์ อกีทัง้ยงั
สามารถบ่งบอกถึงความหมายบางอย่างของเร่ืองหรอืผูก้�ากับ 
ตลอดจนการกระท�าของตวัละครได้ด้วย ฉากกค็อืสถานทีท่ี่
เกดิเหตกุารณ์ขึน้ในเร่ือง ซ่ึงการสร้างฉากต้องให้รายละเอยีด
เกีย่วกบัสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม เพือ่ให้ผูช้มเกิดคล้อยตาม
และเชือ่ว่าเร่ืองนัน้เกดิขึน้จริง ในภาพยนตร์บางเรือ่งผู้ก�ากับ
พยายามให้ฉากในเรือ่งเป็นโลกจ�าลองซึง่จ�าลองสถานการณ์ที่
คนเราเองอาจเผชญิได้ในโลกแห่งความเป็นจริง
6) มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of View) หมาย
ถึง การมองเหตุการณ์เข้าใจพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง
ผ่านสายตาของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือหมายถึง การที่
ผู้เล่ามองเหตุการณ์จากวงในใกล้ชิด หรือจากวงนอกในระ
ยะห่างๆ ซึ่งแต่ละจุดยืนมีความเชื่อที่ต่างกัน จุดยืนในการ
เล่าเรื่องมีความส�าคัญต่อการเล่าเรื่อง เพราะจุดยืนจะมีผล
ต่อความรู้สึกของผู้ชมและมีผลต่อการชักจูงอารมณ์ของผู้
เสพเรื่องเล่า 
7) การสื่อสารผ่านภาพและเสียง (The Visual & 
Sound Images) ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างจินตนาการ
และอารมณ์ร่วมให้แก่ผู้ชมภาพยนตร์ ซึ่งมีอยู่ 2 ด้านด้วย
กนั คอื 7.1 การสือ่สารผ่านภาพ (The Visual Image) และ 
7.2 การสื่อสารผ่านเสียง (The Sound Image) 
2. แนวคิดด้านภาพยนตร์กับการประกอบสร้างความ
เป็นจริงทางสังคม (The social construction of reality) 
เป็นหนึ่งในแนวคิดท่ีอยู่ภายใต้กรอบคิดวัฒนธรรมศึกษา 
(Cultural Studies) (กาญจนา แก้วเทพ. 2549) ซึง่แนวคดิ
นี้มองการวิเคราะห์สื่อมวลชนว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่อง
ทางการสื่อสาร (Channel) ในกระบวนการสื่อสารส�าหรับ
การเผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรมเท่านั้น แต่สื่อมวลชน
ยังเป็นแหล่งก�าเนิดในการสรางสรรค์ ของสังคม เพราะ
การสื่อสารนั้นเป็นกระบวนการทางสัญลักษณ์ที่ท�าการ
สร้างสรรค์ รักษา แก้ไข และตกแต่งความเป็นจริงหนึ่งๆ 
ด้วย แนวคิดการสร้างความเป็นจริงทางสังคมมองว่า สิ่ง
ที่เรียกว่า “ความเป็นจริง” (Reality) นั้นมิใช่สิ่งที่มีอยู่
แล้ว แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา (Construct) และเชื่อว่าใน
สังคมยุคปัจจุบันนี้ สื่อมวลชนเป็นสถาบันส�าคัญที่จัดวาง
รูป (Structure) ความเป็นจริง และการสร้างความเป็นจริง
ทางสงัคมของสือ่มวลชนนัน้จะส่งผลกระทบได้หลายระลอก 
ทั้งระยะแรก ระยะที่สอง และระยะยาว Stuart Hall ผู้
ร่วมก่อต้ังศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมร่วมสมัยแห่งมหาวิทยาลัย
เบอร์มิงแฮมเสนอว่า สื่อเป็นกลไกด้านอุดมการณ์ของ
สังคม โดยที่ไม่ได้ท�าการครอบง�าสังคม หรือเป็นเพียงตัว
สะท้อนอุดมการณ์แบบหยาบๆ เท่านั้น แต่สื่อท�าหน้าท่ี
เป็น “ตัวประกอบสร้างความเป็นจริงของสังคม” (Social 
Construction of Reality) 
3.แนวคิดเก่ียวกับภาพตัวแทน (Representation) 
แนวความคิดเรือ่งภาพตวัแทน (กาญจนา แก้วเทพ. 2549) 
เป็นแนวคิดที่อธิบายถึงการสื่อความหมายของตัวแทนที่
ภาพยนตร์ได้สร้างข้ึนมาเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิด
ขึ้นในสังคม ทั้งนี้ แนวคิดนี้จึงสามารถน�ามาอธิบายถึงการ
สื่อความหมายของภาพยนตร์ที่ได้สร้างภาพตัวแทนออก
มาว่าต้องการสื่ออะไรและอย่างไร ส�านักวัฒนธรรมศึกษา
จึงมักตั้งค�าถามต่อสิ่งต่างๆ บนโลกนี้ว่า ถูกสร้างขึ้นมา
ได้อย่างไร และมีความหมายอย่างไรเมื่อผ่านสื่อต่างๆ มิ
เชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) ก็ได้เสนอแนวความคิด
ที่ต่อยอดจากการประกอบสร้างโลกความเป็นจริง โดยให้
ความหมายว่าการประกอบสร้างนั้น ไม่ได้มีการสร้างความ
หมายทีอ่าจมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนขึน้ หากแต่ยังมเีร่ืองของ
อ�านาจ (Power) ทีแ่ฝงไว้ในการสร้างภาพตวัแทน กล่าวคอื 
การประกอบสร้างนั้นแสดงถึงอ�านาจของผู้สร้างที่ต้องการ
สื่อสารต่อผู้รับสาร ในขณะที่ โรล็องต์ บาร์ธส์ (Roland 
Barthes) ได้แบ่งความหมายของการสื่อสารเรื่องภาพ
ตัวแทนไว้ 2 ประเภทด้วยกัน กล่าวคือ ประเภทแรก ความ
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หมายตรง (Denotative Meaning) หมายถงึ เนือ่งจากค�านี้
มกัใช้ในด้านภาษา หรือการแปลความหมายทางวรรณกรรม 
ซึ่งหมายถึงค�าหรือค�าแปลที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรม เป็น
ความหมายตรงตัวเลย และประการที่สอง ความหมายโดย
นัย (Connotative Meaning) หมายถึง ความหมายที่สื่อ 
หรือน�าความคิดเกี่ยวโยงไปถึงบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะ
หรือคุณสมบัติคล้ายกับค�าที่มีความหมายโดยตรง แต่เป็น
ความหมายเชิงเปรียบเทียบ หรือเรียกอีกอย่างว่า “ความ
หมายแฝง” ในการพิจารณาความหมายทั้งสองประเภทนี้ 
บาร์ธส์ (Barthes) ให้ความสนใจความหมายแฝงเป็นหลัก 
เพราะเชือ่ว่า ระนาบของความหมายแฝงจะเป็นระนาบทีต่วั
บทท�างานอย่างแท้จริง ถ้อยค�าและการแสดงออกย่อมพ่วง
เอานัยยะทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ ดัง
นั้น อาจกล่าวได้ว่า การให้ความหมายต่อสิ่งต่างๆ ถือเป็น
รูปแบบการสร้างภาพตัวแทนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
4.แนวคิดเรื่องภาพยนตร์กับการสะท้อนภาพของ
สังคม ภาพยนตร์เป็นสื่อมวลชนแขนงหน่ึงที่ท�าหน้าที่ 
“สะท้อนภาพของสังคม” (Movie as Reflection) เป็น
สื่อที่มีการกระจายอย่างกว้างขวาง มีจุดประสงค์เพื่อตอบ
สนองความพึงพอใจของผูช้มจ�านวนมาก ดังนัน้จงึอาจกล่าว
ได้ว่า ภาพยนตร์จ�าเป็นต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสังคม 
มีผู ้เชื่อว่าภาพยนตร์เป็นงานที่ตกอยู ่ในสภาพแวดล้อม
ทางประวัติศาสตร์และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ภาพยนตร์เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นผลผลิต
ของสังคมหนึ่งๆ และน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจสังคม
นั้นได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย กล่าวเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า 
ภาพยนตร์มีความเกี่ยวข้องกับสังคม และเป็นภาพสะท้อน
ของสังคม (Movie as Reflection) (บุญรักษ์ บุญญะเขต
มาลา. 2552) การสร้างภาพยนตร์เป็นตัวบ่งชี้ว่า สังคมใน
ขณะนั้นมีสภาพและทิศทางเป็นเช่นไร
นอกจากภาพยนตร์ค�านึงถึงแง่ของศิลปะแล้วยังต้อง
ค�านึงถึงระบบธุรกิจ เพราะการลงทุนที่สูงของภาพยนตร์ 
จึงต้องดึงดูดให้คนมาดูภาพยนตร์ โดยน�าเสนอเนื้อหาที่
ต้องได้รับการยอมรับจากคนดูจ�านวนมาก จึงต้องมีแนว
โน้มน�าเสนอสิ่งที่ใกล้เคียงกับชีวิตของผู้ชมมากที่สุด ซึ่งถ้า
ภาพยนตร์น�าเสนอภาพทีแ่ตกต่างกนัไปจากปกตหิรอืสภาพ
การณ์ทั่วไป ผู้ชมอาจเกิดความสับสนและไม่ประสบความ
ส�าเร็จทางรายได้ ผู้ชมส่วนใหญ่จะไม่ดูภาพยนตร์ที่ยากแก่
การเข้าใจหรือไม่เกีย่วข้องกบัเรือ่งทัว่ไป แม้ว่าภาพทีป่รากฏ
ในภาพยนตร์จะมิใช่ความเป็นจริง เนื่องจากภาพยนตร์เป็น
เพียงมายาภาพที่น�าเอาส่วนผสมของบางอย่างที่ “ไม่เป็น
จริง” เช่นเค้าโครงเรื่อง การแสดงของตัวละคร การล�าดับ
เวลาและสถานที ่เป็นต้น แต่ในท้ายทีส่ดุแล้วสิง่ทีภ่าพยนตร์
ต้องการก็คือ ในช่วงเวลาที่ผู้ชมนั่งชมอยู่นั้น ภาพยนตร์จะ
ชักชวนให้ผู้ชมเช่ืออยู่เสมอว่า สิ่งที่ปรากฏต่อสายตานั้น
เป็นความจริงไปเสียหมดทุกอย่าง ภาพยนตร์จึงมิได้เป็น
เพียงแต่อุตสาหกรรมสร้างความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังถือว่า
เป็นอตุสาหกรรมสร้างอดุมการณ์อย่างหนึง่ตามความหมาย
ของ Louis Althusser (กาญจนา แก้วเทพ, 2549) ที่กล่าว
ว่า อุดมการณ์คือการประสานกันระหว่างสิ่งที่จอมปลอม
กับสิ่งที่เป็นจริง แล้วก็น�ามาเสนอเรื่องราวกับว่าทั้งหมดมัน
เป็นจริงทั้งสิ้น
วิธีด�าเนินการวิจัย
ผู ้ วิ จัยท�าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้กรอบคิดทางด้านภาพยนตร์ ตลอดจนด้านสื่อและ
วัฒนธรรมศึกษาภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรม
ไทยมาใช้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยล�าดับการเก็บข้อมูลได้ ดังนี้
1. การส�ารวจเอกสาร (Documentary Research) 
การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยเร่ิมจากการศึกษาเอกสารทั่วไป 
เอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นขั้นตอนการรวบรวมเอกสารข้อมูล จากแหล่งข้อมูล
ประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้องทางด้านภาพยนตร์ ตลอดจน
เอกสารในส่วนอื่นๆ ที่สามารถน�ามาอ้างอิงได้ อาทิ ภาพ
ยนตร์สือ ต�ารา บทความ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ เอกสาร
หลักฐานต่างๆ ตลอดช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัย ทั้งข้อมูลในเชิงปฐมภูมิ (Primary source) และ
ทุติยภูมิ (Secondary source) โดยน�ามาแยกประเภท
เนื้อหาตามประเด็นที่ต้องการศึกษา เพื่อทบทวนให้เห็น
ความเคลือ่นไหวและเปลีย่นแปลงของภาพยนตร์ไทยตลอด
ช่วงเวลาที่ท�าการศึกษา
2. การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) เป็น
ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวบท ข้อมูล เนื้อหา ความหมาย ที่
ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ประเภทความรักเท่านั้น ทั้งความ
หมายตรง (Denotative meaning) และความหมายแฝง 
(Connotative Meaning) ด้วยแนวทาง สญัวทิยา (Semiotic 
approaches) โดยวิเคราะห์ผ่านสื่อ วีซีดี และดีวีดี โดย
เฉพาะเรื่องที่ได้รับการฉายตามโรงภาพยนตร์ และมีการ
จัดจ�าหน่ายทั่วไป เพื่อค้นหา การประกอบสร้าง อัตลักษณ์ 
สุนทรียะ ความรัก ความศรัทธา ความเชื่อ ตลอดจน
ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏผ่านภาพยนตร์
ประเภทความรัก
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3. การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) เป็น
ขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึกทางด้านผู้ส่งสาร คือ ผู้ผลิต
ภาพยนตร์ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์แนวรัก
แต่ละเรื่อง ที่เป็นที่นิยมในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 
โดนวัดจากรายได้ของภาพยนตร์ และ/หรือ รางวัลการัน
ตีจากสถาบันต่างๆ โดยหลักจะแบ่งเป็น ผู้ก�ากับภาพยนตร์ 
และ ผู้เขยีนบทภาพยนตร์ ซึง่ถอืเป็นแหล่งข้อมลูหลกั (Key 
Information) ในการวิจัย โดยใช้แนวค�าถามแบบปลายเปิด 
(Open –end Question) เพือ่สมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview) และใช้ความเป็นกันเองในระหว่าง
สัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อการเข้าถึงข้อมูลอย่าละเอียด ส�าหรับ
การน�าไปใช้ในการอภิปรายผลต่อไป
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลส�าหรับงาน
วิจัยชิ้นนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 
(1) กลุม่ภาพยนตร์ประเภทความรัก หรือ ภาพยนตร์รกั 
(2) กลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์ คือ ผู้ก�ากับภาพยนตร์ 
และ ผู้เขียนบทภาพยนตร์
ซึ่งทั้งสองประเภทมีปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่มากและ
มีความหลากหลาย ผู้วิจัยจึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการ
สุม่แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เพือ่คดัเลอืก
เฉพาะกลุม่ท่ีมคีวามส�าคญัและมคีวามน่าสนใจเพยีงพอทีจ่ะ
ตอบค�าถามตามวัตถุประสงค์ได้
1 . กลุ ่มภาพยนตร ์ประเภทความรัก หรือ 
ภาพยนตร์รัก เป็นภาพยนตร์เร่ือง ท่ีมีการเข้าฉายผ่าน
ตามโรงภาพยนตร์เท่านั้น โดยท�าการศึกษาจากแผ่น 
วีซีดี หรือ ดีวีดี ที่มีการจัดจ�าหน่ายทั่วไป ในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ.2548-2552 โดยท�าการแยกประเภทภาพยนตร์
ตามกลุ่มท่ีได้ก�าหนดไว้ในรูปแบบวิธีเฉพาะเจาะจงอีกคร้ัง 
(purposive sampling) โดยคัดเลือกจากเนื้อหาภาพยนตร์ 
นักแสดง ประเด็นหลักของเรื่องเป็นส่วนส�าคัญ โดยไม่ได้
ตั้งเกณฑ์ตามปีที่เข้าฉายเป็นตัวตั้ง โดยสามารถจ�าแนกได้ 
รวม 31 เร่ือง ดังนี้
(1) ภาพยนตร์รกัวัยรุน่สนกุสนาน (รวม 8 เร่ือง) 
 เพราะรักครับผม, เพือ่นสนทิ, Seasons Change 
 เพราะอากาศเปลีย่นแปลงบ่อย, เดอะ ก๊ิก, ปิด 
 เทอมใหญ่ หวัใจว้าวุ่น, ม.3 ปี 4 เรารักนาย, 
 Roommate เพือ่นร่วมห้องต้องแอบรกั, 32 ธนัวา 
(2) ภาพยนตร์รักโรแมนติก (รวม 13 เรื่อง) รัก 
 จัง, แฮปปี้เบิร์ธเดย์, สบายดีหลวงพระบาง, รัก/ 
 สาม/เศร้า, โคตรรักเองเลย, ฝัน โคตร โคตร, 
 ความจ�าสั้นแต่รักฉันยาว, รักนะ 24 ช่ัวโมง, 
 กอด, October Sonata รักที่รอคอย, บังเอิญ... 
 รกัไม่ส้ินสดุ, ปาย อนิ เลฟิ, รถไฟฟ้ามหานะเธอ
(3) ภาพยนตร์รักแนวครอบครัว (รวม 4 เรื่อง) วัย 
 อลวน 4 ตั้ม-โอ๋ รีเทิร์น, ยังไงก็รัก, Before 
 Valentine ก่อนรกั...หมนุรอบตวัเรา, สายลบัจบั 
 บ้านเล็ก
(4) ภาพยนตร์รักหลากหลาย (รวม 6 เรื่อง) เพลง 
 สุดท้าย, เพื่อน ... กูรักมึงว่ะ, รักแห่งสยาม, 
 Me Myself, A moment in June ณ ขณะรัก, 
 รักไม่จ�ากัดนิยาม
2. กลุม่ประเภทบคุคล หรอื กลุม่ผูผ้ลติภาพยนตร์ 
บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลหลักคือ ผู้ก�ากับ
ภาพยนตร์ และ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ซึ่งท�าการเก็บข้อมูล
แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ โดยท�าการคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 
ผูก้�ากบัภาพยนตร์และผูเ้ขยีนบทภาพยนตร์จาก ภาพยนตร์
ทั้ง 4 กลุ่มที่แบ่งไว้ข้างต้น โดยจ�ากัดเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง
ที่มีเนื้อหาโดดเด่น มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ตลอดจน
เครื่องการันตีคุณภาพ อาทิ รางวัลจากสถาบันต่างๆ และ
รายได้ของภาพยนตร์ โดยก�าหนดได้ ดังนี้
(1) ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ตัวแทนผู้ก�ากับและเขียน 
 บทจากสังกัด สตูดิโอค�าม่วน 
(2) คมกฤช ตรี วิ มล ตั วแทนผู ้ ก� า กับและ 
 เขียนบทจากสังกัด GTH
(3) ฤกษ์ ชัย พวงเพ็ชร ์ ตัวแทนผู ้ก�ากับและ 
 เขียนบทจากสังกัด M๓๙ (M-THIRTYNINE)
(4) ธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์ ตัวแทนผู ้ก�ากับและ 
 เขียนบท และนายกสมาคมผู้ก�ากับ ภาพยนตร์ 
 ไทยจากสังกัด แอมฟายน์ โปรดักชั่น
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การส�ารวจเอกสาร (Documentary Research) 
จากการส�ารวจเอกสารจากแหล่งที่มาต่างๆ ผู้วิจัยจะท�าการ
แยกประเภทเอกสาร จัดแบ่งเนื้อหาตามประเด็นท่ีศึกษา 
จากนั้นท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏจากแหล่งต่างๆ 
ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อสะท้อนภาพ
เหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ที่เกิดข้ึนตลอด
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ช่วงระยะเวลาของกรอบงานวิจัย
2. การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์สิ่งท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เท่านั้น ทั้งนี้
ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีผู้ผลิตภาพยนตร์ให้ข้อมูล โดยแบ่ง
การวิเคราะห์ได้ในเชิงองค์ประกอบและคุณลักษณะของ
ภาพยนตร์ อาทิ ภาพ แสง สี เสียง สถานที่ มุมภาพ 
ตลอดจนเครื่องแต่งกาย อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของความ
หมายที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์ ทั้งความหมายตรงและความ
หมายแฝง อาทิ ภาพตัวแทน มายาคติเรื่องความรัก การ
ประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม โดยผ่านการตีความ
จากประสบการณ์ของผู้วิจัย ร่วมกับ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ในส่วนของผู ้ผลิตและผู ้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ในแต่ละเร่ือง อาทิ ผู้ก�ากับ
ภาพยนตร์ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ โดยเป็นการวิเคราะห์
ข้อมลูในเชงิกระบวนการท�างาน กระบวนการคดิในการสร้าง
เรือ่งราวความรกัแบบต่างๆเพือ่กลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลาย
ผ่านภาพยนตร์ เพือ่ทราบถึงสิง่ทีผู่ผ้ลติต้องการสะท้อนเรือ่ง
ราวให้กบัสังคมในฐานะสือ่ทีม่อีทิธพิลต่อสงัคมประเภทหนึง่ 
เพื่อหาค�าตอบว่าสิ่งที่ผู้ผลิตคิดตรงกับความต้องการของ
กลุ่มผู้ชมหรือไม่
สรุปและอภิปรายผล
ส่วนที ่1 ภาพรวมของภาพยนตร์รกัของไทยในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ.2548-2552 
ส่วนแรกจะเป็นการน�าเสนอภาพรวมของภาพยนตร์
รักของไทยในช่วงระหว่างปีที่ท�าการศึกษา เพื่อให้เห็น
กระแสความนิยม ตลอดจนรปูแบบต่างๆ ทีห่ลากหลายของ
ภาพยนตร์รักของไทย โดยได้แบ่งการน�าเสนอไว้ดังนี้
ปริมาณของภาพยนตร์รัก
จากการส�ารวจสภาพการณ์ของภาพยนตร์รกัของไทย
ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีนัยยะส�าคัญที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่านับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปี พ.ศ.2552 นั้น มีปริมาณของ
ภาพยนตร์จ�านวนมากถึง 230 เรื่อง (www.wikipedia.
com) โดยแยกประเภทเฉพาะภาพยนตร์รักออกมาได้รวม 
46 เรื่อง โดยเนื้อหาภาพยนตร์ที่แยกมานั้น จะมีความโดด
เด่นในเรื่องราวของความรัก ไม่ว่าจะเป็น ความรักแบบวัย
รุ่น ความรักแบบครอบครัว ความรักแบบเพื่อน ความรัก
แบบชายรักหญิง ชายรักชาย หญิงรักหญิง โดยทั้งนี้จะไม่มี
เรื่องของความเร้นลับ ความเชื่อ ภูตผี วิญญาณ (Horror) 
หรือเรื่องราวของความตลก (Comedy) มาเก่ียวข้องใน
ภาพยนตร์ นอกเหนือไปกว่านี้ นัยยะส�าคัญของปริมาณ
ภาพยนตร์รักตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปี พ.ศ.2552 นั้น
สงัเกตได้ว่า มปีริมาณทีม่ากขึน้ตามล�าดบั โดยจากปี 2548 
มีปริมาณรวม 6 เรื่องต่อปี จนถึงปี 2552 มีปริมาณรวมถึง 
13 เรื่องต่อปี ซึ่งถือได้ว่ามีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นถึง 1 เท่า
ตัว นั่นแสดงให้เห็นนัยยะส�าคัญของมิติรักที่ยังคงเป็นกระ
แสนิยมของผู้ชมทั่วไป (Greg M. Smith. 2003) และใน
ปัจจุบันความนิยมของภาพยนตร์รักของไทยก็ยังคงด�าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณมากข้ึนเรื่อยๆ ด้วยเหตุว่า 
ภาพยนตร์รกั ถอืเป็นเรือ่งราวใกล้ตวักบัชวีติคนทกุเพศ ทกุ
วัย (ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์. 2555 : สัมภาษณ์)
ความหลากหลายของภาพยนตร์รัก
จะเหน็ได้ว่ากระแสภาพยนตร์ในตลาดจะเน้นหนกัไป
ทางภาพยนตร์ทีม่เีรือ่งราวของความรกัสอดประสานแทบจะ
ทกุเรือ่ง โดยแต่ละเรือ่งนัน้กมี็ความหลากหลาย มากมายรอบ
ด้าน บางเรือ่งอาจน�าเสนอแง่มมุรักเพยีงแง่มมุเดยีว ในขณะ
ทีอ่กีหลายเรือ่งมกีารผสมผสานเรือ่งราวความรักรปูแบบต่างๆ 
เข้าไว้ด้วยกัน งานวจัิยชิน้นีไ้ด้แบ่งเรือ่งราวความรักได้รวม 4 
รปูแบบ ดงันี ้1.ภาพยนตร์รกัวยัรุน่สนกุสนาน 2.ภาพยนตร์
รกัโรแมนตกิ 3.ภาพยนตร์รกัแนวครอบครวั 4.ภาพยนตร์รกั
หลากหลาย ซึง่ท้ังที ่ 4 แบบทีแ่บ่งไว้นีม้ปีริมาณภาพยนตร์
ที่ลดหล่ันกันไปตามกระแสนิยม กลุ่มที่ได้รับความนิยม
มากทีส่ดุจะเป็นกลุม่ของ ภาพยนตร์รกัโรแมนตกิ ตามด้วย 
ภาพยนตร์รกัวยัรุน่สนกุสนาน ภาพยนตร์รกัหลายหลาย และ
ทีม่ปีริมาณน้อยทีส่ดุคอื ภาพยนตร์รกัแนวครอบครัว จะเหน็
ว่าความเป็นภาพยนตร์รกั ยงัคงมบีรบิทของสงัคมกระแสหลกั
คอยขบัเคลือ่นให้ไปในทิศทางทีส่งัคมเป็น
ส่วนที่ 2 แนวคิดและโลกทัศน์ในมิติด้านต่างๆ ของ 
ผู้สร้างภาพยนตร์ประเภทความรักของไทย 
ในมิติทางด้านผู้สร้างภาพยนตร์นั้นมีความหลาก
หลายมาก เพราะจริตในการคิด ในการท�างานย่อมแตก
ต่างกัน บางคนชอบภาพยนตร์รัก บางคนชอบดราม่า ส่วน
บางคนชอบโรแมนตกิ แต่สดุท้ายทัง้สามแบบมกัจะมาผสม
กลมกลนือยูภ่ายในภาพยนตร์เร่ืองเดยีวกัน แต่ทัง้นีท้างด้าน
ผู้ผลิตเองก็ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวในการช้ีชะตาภาพยนตร์
เรือ่งนัน้ เพราะปัจจัยทางการตลาด นายทนุ นัน้มส่ีวนส�าคญั
มากในการก�าหนดทิศทางภาพยนตร์รักของไทย (คมกฤช 
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ตรวีมิล. 2555 : สัมภาษณ์) บางทีภาพยนตร์ท่ีด ีอาจจะไม่
นยิมในยคุนี ้แต่กลบักลายเป็นภาพยนตร์ทีมี่หน้าภาพยนตร์
ที่มีความน่าจะขายได้มากกว่า กระแสภาพยนตร์ในตลาด
เลยจะค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน ความรักในภาพยนตร์ 
ก็จะยังคงวนเวียนเป็นรักในรูปแบบเดิมๆ วนเวียนกับเรื่อง
กุ๊กกิ๊ก น�้าเน่า สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ไทยชัดเจน ผู้
ก�ากับภาพยนตร์เองเป็นเพียงแค่แรงขับเคลื่อนภาพยนตร์
ตามบัญชาการของนายทุนใหญ่ในตลาด
ส่วนที่ 3 ภาพสะท้อนทางสังคม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
รวมถึงมิติด้านต่างๆ ที่ถูกประกอบสร้างผ่านภาพยนตร์
ค�ากล่าวที่ว่า “สื่อ เป็นตัวสะท้อนภาพของสังคม 
หรือ ที่สังคมเป็น มันสะท้อนออกมาจากสื่อ” อาจเป็นเรื่อง
ท่ีน�าพาความฉงน และยากจะอธิบายในผลสะท้อนกลับ 
(Reflection) ทีม่ต่ีอกนัและกัน ภาพยนตร์ หรอื ภาพยนตร์ 
กเ็ช่นเดยีวกนั โดยในแต่ละเรือ่งกจ็ะมกีารน�าเสนอเรือ่งราว
ท่ีมอียู่ในสังคมทัง้สิน้ ทัง้นีก้ข็ึน้อยูกั่บมมุมองการน�าเสนอว่า
จะบิดประเด็นไหน เบือนอะไร หยิบแง่มุมใดมาเล่า ซึ่งอาจ
จะน�ามาจากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จริงในสงัคม (ชเูกียรต ิศักดิ์
วีระกุล. 2555 : สัมภาษณ์) เรื่องที่แต่งขึ้น อะไรก็ตามต้อง
มีการอิงสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
หากย้อนกลับไป ค�าถามเฉกเช่นเดียวกัน ก็ยังยาก
ที่จะหาคนมาตอบหรืออธิบายให้กระจ่างชัดในเชิงประจักษ์ 
(Empirical) ได้ อาทิ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน หรือ มีลูก
มากแล้วยากจน ค�าถามที่สามารถตอบได้หลายทางเช่นนี้ก็
ยังคงหาค�าตอบไม่ได้ แต่ที่ท�าได้ดีที่สุดอาจได้เพียงแค่ย้อน
ถามค�าถามกลับไปบ้าง ที่บอกว่า “มีลูกมากแล้วยากจน” 
อาจจะไม่ใช่เสมอไป บางทีอาจเป็นแบบว่า “เพราะยากจน 
จึงมีลูกมาก” ก็เป็นได้ (กาญจนา แก้วเทพ. 2549) ความ
เป็นตวัแปรต้น กอ็าจกลายเป็นตวัแปรตาม หรอืตวัแปรตาม
ก็สลับที่มาเป็นตัวแปรต้น
ในเรื่องของการประกอบสร้างสุนทรียะแห่งรัก และ
ภาพสะท้อนสังคมนั้น ไม่ว่าจะศึกษาในเรื่องใด หรือแง่มุม
ใดกต็าม โดยเฉพาะในงานภาพยนตร์ จะต้องศกึษาผ่านมมุ
มองจากทางด้านผู้ผลิตผลงาน หรือ ผู้ก�ากับ (Director) ผู้
เขียนบทภาพยนตร์ (Script Writer) โดยปัจจัยต่างๆ ใน
การก�าหนดมิติทางสุนทรียะ มิได้มีแค่ในตัวบท (Text) 
ของภาพยนตร์เท่านั้น แต่ต้องรวมถึงวิธีคิด การสร้างสรรค์ 
ประสบการณ์ ตลอดจนข้อมูลทางประชากรศาสตร์ 
(Demographics) ของผูผ้ลติกลุ่มนัน้ คนนัน้ควบคูไ่ป (ก�าจร 
หลุยยะพงศ์, สมสุข หินวิมาน. 2552)
นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งหากต้องการศึกษา
ภาพยนตร์ในเชิงลึกแล้ว ในเรื่องของ “ชนชั้น” (Status) 
หรือ สถานะทางสังคม (บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. 2552) 
ก็มีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะผลงานภาพยนตร์
ส่วนใหญ่ที่เกิดข้ึน มักมีแรงกระเพื่อมและถูกผลักดัน 
สร้างสรรค์จากกลุ่มชนชั้นกลางที่อยู่ในเมือง เพราะถือเป็น
ศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจ ระบบทุนในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ เพราะปัจจัยที่ส�าคัญในเรื่องของตลาดเปรียบ
เสมือนหัวเรือในการก�าหนดทิศทางของภาพยนตร์รัก 
ในปัจจุบัน
ส่วนที่ 4 มิติผู้ชมภาพยนตร์
ภาพยนตร์ กับ คนดู ถือเป็นเนื้อคู่ที่ถูกสร้างขึ้นมาคู่
กัน จะเป็นคู่รักหรือคู่แค้น ก็ต่างไปตามภูมิรู้ ประสบการณ์ 
การเข้าถึงของแต่ละบุคคล ภาพยนตร์รักแต่ละเรื่อง ไม่
สามารถก�าหนดได้ว่าผู้ดูเป็นใคร จะมีก็เพียงแต่ให้กรอบ
หลวมๆ ไว้ว่า กลุ่มผู้ดูส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนก็ตาม
แต่ เพราะความเป็นภาพยนตร์รักนั้นเป็นเรื่องสากลก็จริง
อยู่ แต่มิติรักในมุมต่างๆ นั้น ผู้ดูแต่ละคนก็มีไม่เหมือน
กัน (ธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์. 2555 : สัมภาษณ์) ความ
หลากหลาย (Diversity) เป็นสิ่งที่เกิดมาควบคู่กับมนุษย์ 
ที่ส�าคัญก็เป็นเรื่องยากยิ่งในการนิยามเช่นกัน หากว่ากัน
ในเชิงทฤษฎี (Theory) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับรู ้ของ
มนุษย์ (Human Perception) หรือ กระบวนการเลือกรับ
สื่อ (Media Selective Process) หรือการเลือกรับสารของ
แต่ละคนก็ย่อมไม่เหมือนกันที่จะต้องมีทั้ง การเลือกเปิด
รับ (Selective Exposure) การเลือกสนใจ (Selective 
Attention) การเลือกตีความ (Selective Interpretation) 
และการเลือกจดจ�า (Selective Retention) ตามทฤษฎี
การสื่อสารที่ได้กล่าวไว้
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ข้อเสนอแนะ
1.งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเพียงแค่ภาพยนตร์ประเภท
ความรักเท่านั้น มิติที่ได้อาจจะยังไม่กว้างมากนัก หากลอง
มีการศึกษาเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ประเภทอื่นๆ หรือ
ภาพยนตร์รักเช่นเดียวกัน แต่เป็นของต่างชาติ อาจได้มิติที่
ค้นพบหลากหลายมากขึ้นทั้งในเชิงการผลิตและสร้างสรรค์ 
รวมถึงเชิงสังคมและวัฒนธรรม
2.การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีการศึกษาเพียงแค่สองด้าน
คือ ตัวบทภาพยนตร์ และผู้ผลิตภาพยนตร์ ซึ่งท�าให้เกิดข้อ
จ�ากัดในเชิงข้อมูล ท�าให้ได้ค�าตอบแบบไม่รอบด้าน แนะน�า
ว่าหากมีการศึกษาวิจัยต่อยอด ควรมีการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลในมิติของผู้ชม ตลอดจนนักวิชาการ นักวิจารณ์ ทาง
ด้านนี้ต่อไป
3.ในอนาคตงานวิจัยช้ินนี้ต้องมีการพัฒนาต่อยอด
ประเภทภาพยนตร์รกัทีถู่กแบ่งอกีคร้ัง เนือ่งด้วยกระแสและ
ทศิทางของภาพยนตร์รกัของไทยในอนาคต มกีารเลือ่นไหล
และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ในอนาคตอาจมปีระเภทหรอืประเภททีแ่ยก
ย่อยได้อีกมากมายมากขึ้น
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แหล่งข้อมูลสัมภาษณ์
(คมกฤช ตรีวิมล .2555, พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย
ปรัชญา เปียมการุณ ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล .2555, มีนาคม). สัมภาษณ์โดย
ปรัชญา เปียมการุณ ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ธัญญ์วาริน สุขพิสิษฐ์ .2555, มีนาคม). สัมภาษณ์โดย
ปรัชญา เปียมการุณ ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ .2555, พฤษภาคม). สัมภาษณ์โดย
ปรัชญา เปียมการุณ ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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